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THE EFFECT OF FIRM SIZE, FIRM GROWTH,,EARNINGS GROWTH AND 
CAPITAL STRUCTURE ON EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT 
 
 
Ratih Tri Indah Sari  
STIE Perbanas Surabaya  
E-Mail : ratihtriindah@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine factors that effect of earnings response coefficient. 
The object of this research was manufacturing of consumer goods companies listed on 
Indonesia Stock Exchange during 2013-2017. The independent variabel were firm size, firm 
growth, earnings growth, and capital structure. The sampling technique used in this 
research was purposive sampling. Multiple regression analysis was employed to analyze 
data. The result of this study indicated earnings growth have positive effect on earnings 
response coefficient, but firm size, firm growth, and capital structure has no effect on 
earnings response coefficient. 
 
Keywords : Earnings Response Coefficient, Firm Size, Firm Growth, Earnings Growth, 
Capital Structure, 
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PERTUMBUHAN LABA, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP  
EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT 
 
Ratih Tri Indah Sari  
STIE Perbanas Surabaya  
E-Mail : ratihtriindah@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor yang berpengaruh terhadap earnings 
response coefficient. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industry 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, pertumbuhan laba, dan struktur modal. Teknik pemilihan sampel berdasarkan 
purposive sampling. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh terhadap earnings 
response coefficient sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur 
modal tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 
 
Kata Kunci : Earnings Response Coefficient, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, 
Pertumbuhan Laba, Struktur Modal 
